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In mainstream, Western moral philosofhy, 
animals have passed through one stage, are 
=rently in a seoond, and, if the anirnal 
liberation movement is successful, will be 
entering a third. In the first of these 
stages, anirrals were excluded fran being 
direct objects of moral concern at all. In 
the second stage, anirrals have becane objects 
of compassion and of the ~ral concerns that 
cluster about compassion. However, they 
remain resources to be exploited for human 
benefit. In the third stage, anim3.ls will 
become objects of our concern with fairness 
and the moral concepts which cluster about 
the idea of justice. I want to go over these 
stages with you, indicating how they origi­
nated and developed and detailing the differ­
ences am::mg them. 
Stage I: Natural Resources 
The classical concepts of anirrals which 
have contributed to Western moral tradition 
can be divided into those emanating fran the 
Biblical book of Genesis and those emanating 
from the Greek philosofher Aristotle. While 
Greek philosofhy and Biblical teaching differ 
in many and significant ways, they share two 
ideas which have been crucial in shaping our 
traditional attitudes toward animals. The 
first of these is the belief that nature is 
ordered hierarchically, with human beings, or 
at least sane human beings, at the apex of 
creation. The second of these shared ideas 
is the belief that purpose is a fundamental 
category in nature, with the lower orders of 
nature having been created for the purpose of 
fulfilling the needs of the higher orders. 
In the story of creation contained in 
the first chapter of Genesis, it is said 
that people were created in the "image" of 
God and that we were given "dominion" over 
the rest of creation. Being the sole image 
of God in creation provides us a unique sta­
tus in the universe, and being entrusted with 
dominion over God's creation is recognition 
of this special position. One might expect 
that the anirrals would have benefitted hand­
somely from these metafhors. After all, God 
is supposed to be a loving parent, who is 
solicitous of the well-being of those He has 
created. If humans are the image of God, 
then they, too, should be concerned to love 
and cherish, aid and protect what God has 
created. Furthenrore, God has, according to 
Genesis, made us His vice-regent on earth~ He 
has put us here to rule and administer what 
He has created and called "good." You'd 
think that a subordinate given this awesome 
responsibility by the all-powerful Creator of 
the Universe would want to be very careful 
that he/she did nothing to hann or detract 
from God's province. 
Uhfortunately--for the animals--that is 
not the way this Biblical metafhor has been 
developed. While the relation between God 
and His special children, i.e., humans, was 
interpreted using the nodel of the loving 
parent, the relation between us and the rest 
of creation was interpreted using the nodel 
of the medieval, feudal despot. Christian 
theologians interpreted the granting of "do­
minion II not as a solenn responsibility to 
care for what God has created but as a li­
cense entitling us to treat nature as our 
danain, as having been created for our bene­
fit, as a resource to use as we see fit to 
satisfy our needs and desires. As a result, 
the idea that humans might owe respect to or 
oonsideration for anirnals became as unthink­
able in Christian moral tradition as the idea 
that a feudal king was obligated to respect 
his serfs. 
In the centuries following the death of 
Christ, Christian theologians turned to Greek 
fhilosofhy in order to interpret Christianity 
in a way which would make sense to the intel­
lectual coomunity of Europe. Especially in 
the later Middle Ages, it was the philosofhy 
of Aristotle that was thus employed. Aristo­
tle declared that all things were governed 
and understood by four factors: the material 
of which they were made, their form or organ­
izing structure, their maker, and their pur­
pose. Applying this approach to the study of 
nature gave rise to the famous dictum that 
"Nature does nothing in vain," that is, that 
everything in nature serves a purpose. In­
deed, Aristotle organized all of nature-­
which, unlike the Christian view, included 
humans, i.e., "rational animals"--into a 
hierarchical order in which the lower orders 
were there for the purpose of serving the 
higher orders. Aristotle's hierarchy was one 
of complexity, with the least complicated 
things at the bottom, e.g., mud and rocks, 
and the most complicated, viz., intelligent 
Greek men, at the top. Aristotle's"scienti­
fic" ordering of nature thus reinforced the 
Christian belief that all of nature existed 
to serve human ends and left animals still 
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b e r e f t  o f  a n y  s o r t  o f  d i r e c t  m o r a l  s t a t u s  o r  
p r o t e c t i o n .  
T h e  b e s t  t h a t  t h e  a n i m a l s  c o u l d  d o  u n d e r  
t h i s  r e g i m e  w a s  e n t e r  t h e  a r e n a  o f  r r o r a l  
c o n c e r n  u n d e r  t w o  i n d i r e c t  h e a d i n g s .  F i r s t ,  
u n d e r  t h e  s t a n d a r d  m o r a l  a n d  l e g a l  s t a t u t e s  
c o n c e r n i n g  p r o p e r t y ,  a n i m a l s  w h o  w e r e  o w n e d  
w e r e  p r o t e c t e d  a g a i n s t  b e i n g  h a r m e d  b y  a n y o n e  
b u t  t h e i r  o w n e r s .  E v e n  s o m e  w i l d  a n i m a l s  
a t t a i n e d  s o m e  p r o t e c t i o n  i n  t h i s  w a y ,  s i n c e  
t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
k i n g ,  d u k e ,  o r  o t h e r  l o c a l  r o y a l t y .  S e c o n d ,  
a l l  a n i m a l s  e n j o y e d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  b e i n g  
o c c a s i o n s  f o r  m o r a l  e d u c a t i o n .  O n e  o f  t h e  
m o s t  p o p u l a r  a r g u m e n t s  f o r  t h e  h u m a n e  t r e a t ­
m e n t  o f  a n i m a l s  w a s  p u t  f o r w a r d  b y  s t .  T h c m a . s  
A q u i n a s  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  A c c o r d i n g  
t o  T h c m a . s ,  w e  c o u l d  n o t  h a v e  a n y  m o r a l  o b l i ­
g a t i o n s  d i r e c t l y  t o  a n i m a l s ,  s i n c e  t h e y  l a c k  
s o u l s ;  n e v e r t h e l e s s ,  w e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r a t e  
o f  t h e  n e e d s  o f  a n i m a l s  a n d  n o t  b e  i n d i f f e r ­
e n t  t o  t h e i r  s u f f e r i n g ,  b e c a u s e  i f  w e  g e t  i n  
t h e  h a b i t  o f  b e i n g  i n s e n s i t i v e  t o  t h e m ,  w e  
m a y  v e r y  w e l l  b e c o m e  i n s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  
a n d  f e e l i n g s  o f  o u r  f e l l o w  h u m a n s ,  w h i c h  
w o u l d  b e  a  m o r a l l y  p e r n i c i o u s  d e v e l o p m e n t .  
T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  a n i m a l s  w e r e  d e n i e d  t h e  
f u l l  f r u i t  o f  m o r a l  c o n c e r n  b y  t h e  C h r i s t i a n ­
A r i s t o t l e a n  v i e w  o f  t h e  w o r l d  a s  a  h i e r a r c h i ­
c a l ,  p u r p o s i v e ,  f e u d a l  o r d e r ,  a n i m a l s  w e r e  
a b l e  t o  g a t h e r  a  f e w  c r u m b s  o f  r e s p e c t  a n d  
c o m p a s s i o n  a s  p r o p e r t y  a n d  t e a c h i n g  d e v i c e s .  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  A r i s t o t l e  d i d  
n o t  c o n f i n e  h i s  p u r p o s i v e ,  h i e r a r c h i c a l  o r ­
d e r i n g  o f  t h i n g s  t o  i n t e r - s p e c i e s  r e l a t i o n s .  
H e  e x t e n d e d  i t ,  l o g i c a l l y  e n o u g h ,  i n t o  o u r  
i n t r a - s p e c i e s  r e l a t i o n s ,  c o n t e n d i n g  t h a t  t h e  
l e s s  i n t e l l i g e n t  r a c e s  w e r e  i n t e n d e d  t o  b e  
s l a v e s  f o r  t h e  m o r e  i n t e l l i g e n t - - t h e  G r e e k s  
b e i n g  t h e  m o s t  i n t e l l i g e n t ,  o f  c o u r s e .  H e  
a l s o  c l a i m e d  t h a t ,  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  w o m e n  
w e r e  i n t e n d e d  t o  s e r v e  m e n .  T h e s e  c l a i m s  
a g a i n  m e r e l y  r e i n f o r c e d  t h e  s e x i s m ,  a n t i ­
s e m i t i s m ,  a n d  r a c i s m  w h i c h  h a v e  l o n g  i n f e c t e d  
C h r i s t i a n i t y ,  a n d  d i d  s o  e m p h a t i c a l l y  d u r i n g  
t h e  M i d d l e  A g e s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  t h e s e  
m o r a l  p r e j u d i c e s  w h i c h  l e d  t o  t h e  f a l l  o f  t h e  
C h r i s t i a n - A r i s t o t l e a n  w o r l d v i e w  i n  t h e  e a r l y  
m o d e r n  e r a .  R a t h e r ,  i t  w a s  t h e  r e j e c t i o n  b y  
m o d e r n  s c i e n t i s t s  o f  t h e  c a t e g o r y  o f  p u r p o s e  
i n  u n d e r s t a n d i n g  n a t u r e .  P e o p l e  l i k e  N e w t o n ,  
G a l i l e o ,  a n d  t h e  o t h e r  p i o n e e r s  o f  m o d e r n  
s c i e n c e  w e r e  a b l e  t o  d e v i s e  w a y s  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  n a t u r e  w h i c h  d i d  
n o t  i n v o l v e  p r e s u m i n g  t h a t  a n y t h i n g  i n  n a t u r e  
\ v a s  c r e a t e d  f o r  a  p u r p o s e .  R a t h e r ,  t h i n g s  
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w e r e  j u s t  t h e  r e s u l t s  o f  u n d i r e c t e d ,  c a u s a l  
f o r c e s ,  w i t h  t h e  c h a i n  o f  c a u s e s  s t r e t c h i n g  
b a c k  a d  i n f i n i t u m .  
S i n c e  t h e  c o n c e p t  o f  p u r p o s e  h a d  p r o v e n  
s o  u n f o r t u n a t e  f o r  t h e  a n i m a l s ,  w e  m i g h t  
e x p e c t  t h a t  i t s  d e m i s e  w o u l d  m a r k  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  a  g o l d e n  a g e  f o r  t h e  a n i m a l s ,  b u t ,  
u n h a p p i l y ,  t h a t  i s  n o t  t h e  c a s e .  T h e  n e w  
s c i e n c e  c o n t e n d e d  t h a t  e x c e p t  f o r  t h e  h u m a n  
m i n d - a n d  p e r h a p s  n o t  e v e n  w i t h  t h a t  e x c e p ­
t i o n - - e v e r y t h i n g  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  
c o m p l e x  o f  m a c h i n e r y ,  n o t h i n g  b u t  g e a r s ,  
l e v e r s ,  n u t s ,  a n d  b o l t s .  W h e n  a p p l i e d  t o  
a n i m a l s ,  t h i s  w o r l d  m e t a p h o r  l e d  t o  t h e  c o n ­
c l u s i o n ,  m a d e  f a r r o u s  b y  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n ­
t u r y ,  F r e n c h  p h i l o s o p h e r  a n d  m a t h e r r a t i c i a n ,  
R e n e  D e s c a r t e s ,  t h a t  a n i m a l s ,  l i k e  c l o c k s ,  
c o u l d  f e e l  n e i t h e r  p l e a s u r e  n o r  p a i n .  T h e y  
w e r e  m e r e l y  " a u t c m a . t a , "  s a i d  D e s c a r t e s ,  G o d ' s  
i n g e n i o u s  r o b o t s .  T h i s  c o n c l u s i o n  r e r r o v e d  
a n i m a l s  e v e n  f a r t h e r  f r o m  t h e  r e a l m  o f  r r o r a l  
c o n c e r n  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  u n d e r  A r i s t o t l e a n  
r u l e ,  s i n c e  t h e  f u n c t i o n  o f  m o r a l i t y  i s  p r e ­
c i s e l y  t o  p r o t e c t  a n d  f u r t h e r  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h o s e  c a p a b l e  o f  f e e l i n g  p l e a s u r e  a n d  
p a i n .  I t  i s  s u r e l y  n o t  a n  a c c i d e n t  t h a t  t h e  
p r a c t i c e  o f  v i v i s e c t i n g  a n i r n a l s - - n a i l i n g  t h e m  
t o  b o a r d s  a n d  t h e n  d i s e c t i n g  t h e m  w h i l e  s t i l l  
a l i v e - - w a s  b e g u n  b y  t h e  f o l l o w e r s  o f  D e s ­
c a r t e s  a t  P o r t  R o y a l .  
R e a c t i o n  a g a i n s t  v i v i s e c t i o n  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w e d  i t s  i n c e p t i o n .  T h e  F r e n c h  p h i l o s o ­
p h e r s  M o n t a i g n e  a n d  V o l t a i r e  w e r e  p a r t i ­
c u l a r l y  s t r i d e n t  i n  r e j e c t i n g  t h e  i d e a  t h a t  
a n i m a l s  w e r e  m e r e l y  u n f e e l i n g  m a c h i n e s  w h o  
c o u l d  b e  d i s e c t e d  w i t h  a s  l i t t l e  m o r a l  c o n ­
c e r n  a s  o n e  m i g h t  h a v e  i n  t a k i n g  a p a r t  a  
c l o c k .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  s e v e n t e e n t h  a n d  
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  i n t e l l e c t u a l l y  d o m i ­
n a t e d  b y  t h e  s p e c t a c u l a r  s u c c e s s e s  o f  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  v e r y  l i k e l y  r e p r e s e n t  t h e  
l o w  p o i n t  f o r  a n i m a l s  i n  m a i n s t r e a m ,  W e s t e r n  
p h i l o s o p h y .  H o w e v e r ,  i n  g o o d  d i a l e c t i c a l  
f a s h i o n ,  i t  i s  f r o m  t h i s  m o r a l  d e s e r t  t h a t  
t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  a n i m a l s  w i l l  a r i s e  a n d  
p r o g r e s s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
S t a g e  I I :  ,  " B e  K i n d  t o  A n i m a l s "  
w e s t e r n  m o r a l  t h i n k i n g  h a s  b e e n  d i v i d e d ,  
r o u g h l y ,  i n t o  r e f l e c t i o n s  a b o u t  t w o  f a m i l i e s  
o f  i d e a s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  w e  m a y  c a l l  
" t h e  k i n d n e s s  f a m i l y . "  I t  i n c l u d e s  s u c h  
i d e a s  a s  1 Y > J l e v o l e n c e ,  c o m p a s s i o n ,  s y m p a t h y ,  
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charity, happiness, welfare, and friendship. 
Moral philosophies which focus on this family 
of ideas tend to express IOOral concern in 
tenns of seeking the good life, being altru­
istic or saintly, being a good friend or 
neighbor, pursuing the general welfare, and 
making the world a happier place in which to 
live. The rroral philosophies of ancient 
Greece and nineteenth century Britain pro­
vide examples of such kindness-daninated 
rrorality. The other family of rroral ideas we 
may call "the fairness family." It includes 
such ideas as justice, obligation, resp:msi­
bility, rights, honesty, integrity, and com­
mandments. Moral PJ.ilosoPJ.ies which focus on 
this family of ideas tend to express rroral 
concern in tenns of adhering to rroral can­
mandments and laws, doing one's duty, fulfil­
ling one's pranises and other resp:msibili­
ties, seeing that justice is done, and main­
taining a clear conscience. The Old Testa­
ment and Puritanism provide examples of such 
fairness-daninated rroralities. It follows 
that to enter the arena of moral concern in 
our culture is to be covered by at least' one 
of these two families of rroral concepts. 
In the nineteenth century, animals fin­
ally got their paws and hooves through the 
door of kindness. Although Cartesian scien­
tists may have been able to convince them­
selves that dogs screaming on the disecting 
table were in the same category with clocks 
whose gears gnashed and whined when out of 
order, rrost people who came into contact with 
animals were too wise, or simply too honest, 
for that. And remember that in this era, 
when animals were still a primary source of 
transportation and the cities were not so 
insulated from the cOlIDtry, rrost people did 
still come into frequent, daily contact with 
animals. Having been freed of the limita­
tions of Christian dogma and the Aristotlean 
hierarchy, and rebelling against the vestiges 
of feudalism on many fronts, these people 
were free to acknowledge that feeling compas­
sion for and being directly rrorally concerned 
about animals were neither heretical nor 
irrational. This breakthrough takes force 
with the founding of the first S.P.C.A. 's and 
other humane societies in nineteenth century 
England and the passage of the first signifi­
cant humane legislation in the same era and 
locale. 
The idea that animals are available for 
human service is, of course, not questioned 
here. The humane rrovement does not question 
the propriety of using animals for human 
transportation, food, clothing, or even in 
science--although this is also the era in 
which the first anti-vivisection societies 
are fonned. However, the feudal view that 
those in power need not concern themselves 
with the needs and feelings of their inferi­
0rs is now displaced by the idea that we 
ought to be compassionate rulers who spare 
the animals we use and sacrifice any pain or 
suffering not necessary for that use or sac­
rifice. '!'he =del of the medieval despot has 
been replaced with that of the good shePJ.erd 
who tends his/her flock not only for his/her 
benefit but also for theirs. 
The idea of being kind to animals has 
grown and spread over the last century and a 
half lIDtil it now seems safe to say that it 
is the dominant idea in contemporary, Western 
IOOral thinking about animals. Victorian 
rroralists touted humane concern for animals 
as one of the marks of a civilized society, 
and the first humane laws to protect dray 
animals have been developed into expansive 
codes prohibiting cruelty to animals and 
myriad public and private agencies devoted to 
protecting animals fran abuse, protecting 
endangered species, rescuing animals in dis­
tress, and otherwise helping to relieve their 
suffering and ameliorate their condition. We 
spend a considerable arrolIDt of time, IOOney, 
and energy caring for animals today, and we 
can be justifiably proud of living in an 
animal loving society. 
Nevertheless, animals remain on the 
fringes of our IOOral concern today, not only 
in the sense that cruelty to animals is con­
sidered a minor crime but also in the sense 
that animals remain, like poor relatives, 
barely inside the door, with hat in hand, 
hoping against hope for our charity. For 
while our culture is committed to being kind 
to animals, that kindness has to compete with 
others of our concerns, such as those for 
abundant, inexpensive animal food products, 
for the freedom to do what we please with our 
property, and for the best possible chance of 
having our ills cured and our lives extended. 
In this competition, our commitment to the 
humane treatment of animals often runs a poor 
second, third, fourth, or worse. For exam­
ple, in order to spare fann animals the pain 
and stress caused them by modern, intensive 
farming techniques, we have not =dified 
those techniques; rather, we cut the beaks 
off tightly caged chickens to stop them fran 
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p e c k i n g  e a c h  o t h e r  i n  f r u s t r a t i o n ,  a n d  w e  
k e e p  v e a l  c a l v e s  i n  d i m  l i g h t  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  a  d r o w s y  c a l f  i s  a  c o n t e n t e d  c a l f .  L i k e  
o t h e r  r e c i p i e n t s  o f  c h a r i t y  i n  o u r  c u l t u r e ,  
b u t  e v e n  n v r e  s o ,  a n i m a l s  d o  b e n e f i t  d i r e c t l y  
f r o m  o u r  s y m p a t h y  f o r  t h e i r  p l i g h t ,  b u t  t h e y  
I l R l s t  m a k e  d o  w i t h  w h a t  i s  l e f t  o v e r  o n c e  o u r  
o t h e r ,  n v r e  p r e s s i n g  c o n c e r n s  h a v e  b e e n  s a ­
t i s f { e d .  G r o w i n g  d i s s a t i s f a c t i o n - - a n v n g  h u ­
m a n s - - w i t h  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  l e d  t o  t h e  
b i r t h  o f  " a  n e w  e t h i c  f o r  o u r  t r e a t m e n t  o f  
a n i m a l s . "  
S t a g e  I I I :  A n i m a l  L i b e r a t i o n  
D u r i n g  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s ,  o u r  h u ­
m a n e  e t h i c  h a s  c o m e  u n d e r  i n c r e a s i n g ,  s h a r p  
c r i t i c i s m .  " K i n d n e s s  i s  n o t  e n o u g h ! "  m i g h t  
b e  a  s l o g a n  f o r  t h i s  n e w  g r o u p  q f  a n i m a l  
a c t i v i s t s .  I n  t e r m s  o f  t h e  a n a l y t i c a l  f r a m e ­
w o r k  w e  h a v e  b e e n  u s i n g  h e r e ,  w h a t  i s  n o w  
b e i n g  s o u g h t  f o r  a n i m a l s  i s  t h a t  t h e y  b e  
c o v e r e d  n o t  o n l y  b y  t h e  k i n d n e s s  f a m i l y  o f  
n v r a l  i d e a s  b u t  a l s o  b y  t h e  f a i r n e s s  f a m i l y .  
T h e  s i t u a t i o n  t o d a y  c o n c e r n i n g  a n i m a l s  i s  
a n a l o g o u s  t o  t h a t  t w o  h u n d r e d  y e a r s  a g o  c o n ­
c e r n i n g  s l a v e s .  W h i l e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
s o c i e t y  f e l t  c c m f o r t a b l e  w i t h  r e q u i r i n g  o n l y  
t h a t  s l a v e  o w n e r s  t r e a t  t h e i r  s l a v e s  c o m p a s ­
s i o n a t e l y ,  a  s m a l l  b u t  g r o w i n g  g r o u p  o f  p e o ­
p l e  w e r e  d e m a n d i n g  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  
a l t o g e t h e r .  T h e y  c o n t e n d e d  t h a t  e v e n  i f  o n e  
w a s  k i n d  t o  h i s / h e r  s l a v e s ,  s l a v e r y  w a s  s t i l l  
a n  u n j u s t  i n s t i t u t i o n  i n  w h i c h  t h e  i n t e r e s t s  
o f  o n e  g r o u p  w e r e  r o u t i n e l y  s a c r i f i c e d  t o  
f u l f i l l  t h e  i n t e r e s t s  o f  a n o t h e r  g r o u p .  T h e  
s l a v e s  b o r e  a l l  t h e  b u r d e n s ,  w h i l e  t h e  m a s ­
t e r s  r e a p e d  a l l  t h e  b e n e f i t s  o f  s l a v e  l a b o r ,  
a n d  t h a t  i s  t h e  r a n k e s t  s o r t  o f  e x p l o i t a t i o n ,  
n o  m a t t e r  h o w  b e n i g n  t h e  m a s t e r s  w e r e  t o  
t h e i r  s l a v e s .  A n d  t h a t  i s  t h e  w a y  t h i n g s  
r e m a i n  w i t h  a n i m a l s  t o d a y .  
E v e n  w h e r e  a n i m a l  r e s e a r c h e r s  a d h e r e  t o  
a n d  e v e n  e x c e e d .  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  A n i ­
m a l  W e l f a r e  A c t  t o  i n s u r e  t h a t  t h e i r  a n i m a l s  
d o  n o t  l a c k  f o r  v e t e r i n a r y  c a r e ,  a n a e s t h e s i a ,  
a n d  p a i n l e s s  d e a t h ,  t h e s e  a n i m a l s  a r e  s t i l l  
f o r c e d  t o  l i v e  i n  c a g e s ,  t o  s u f f e r  i n j u r i e s ,  
t o  a c q u i r e  d i s e a s e s ,  a n d  t o  d i e  f o r  c a u s e s  
f r o m  w h i c h  t h e y  w i l l  r e c e i v e  n o  b e n e f i t  w h a t ­
s o e v e r .  T h i s  i s  a s  i n t e n s e  a n  i n j u s t i c e  a s  
a n y  h u m a n s  h a v e  e v e r  s u f f e r e d ,  a n d  g i v e n  t h e  
m a g n i t u d e  o f  o u r  e x p l o i t a t i o n  o f  a n i m a l s - ­
w i t h  s e v e r a l  b i l l i o n  a  y e a r  b e i n g  r a i s e d  a n d  
k i l l e d  a n n u a l l y  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s  a l o n e - ­
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t h i s  i s  a  v a s t l y  m o r e  m a s s i v e  i n j u s t i c e  t h a n  
a n y  h u m a n s  h a v e  e v e r  s u f f e r e d .  
O f  c o u r s e ,  n v s t  o f  o u r  c o n t e m p o r a r i e s  
s t i l l  d o  n o t  s e e  o u r  u s e  o f  a n i m a l s  a s  b e i n g  
a n  i n j u s t i c e  o r  a s  b e i n g  c o v e r e d  b y  t h e  f a i r ­
n e s s  f a m i l y  o f  n v r a l  i d e a s  a t  a l l .  A l t h o u g h  
n o n e  o f  t h e m  w o u l d ,  i n  o t h e r  a r e a s ,  a c c e p t  
a n y t h i n g  a s  l o n g  s i n c e  d i s c r e d i t e d  a s  A r i s t o ­
t l e a n  s c i e n c e  a n d  f e u d a l i s m ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  
a n i m a l s ,  t h e y  f e e l  q u i t e  c a n f o r t a b l e ,  t h a n k  
y o u ,  w i t h  a  h i e r a r c h i c a l  w o r l d v i e w  t h a t  
p l a c e s  t h e m  a t  t h e  t o p  a n d  o n l y  m a r g i n a l l y  
i n h i b i t s  h o w  t h e y  u s e  t h e i r  i n f e r i o r s  t o  
s a t i s f y  t h e i r  d e s i r e s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  
s e l f - s e r v i n g  n v r a l  c a m p l a c e n c y ,  P ' J , i l o s o P ' J , e r s  
s u c h  a s  P e t e r  S i n g e r ,  B e r n a r d  R o l l i n ,  m y s e l f ,  
a n d  o t h e r s  h a v e  b e e n  e m p h a s i z i n g  t h a t  j u s t  a s  
o u r  b a s i c  m o r a l  c o n c e p t s  a r e  c o l o r  b l i n d  a n d  
s e x  b l i n d ,  s o  t h e y  a r e  s p e c i e s  b l i n d .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  l o g i c  o f  t h e  
G o l d e n  R u l e  t o  t r e a t  o t h e r s  a s  w e  w o u l d  l i k e  
t o  b e  t r e a t e d  b y  t h e m  w h i c h  r e s t r i c t s  i t  t o  
p e o p l e .  S i m i l a r l y ,  t h e  a l t r u i s t i c  i d e a l  o f  
s e t t i n g  a s i d e  s e l f i s h  i q t e r e s t s  i n  o r d e r  t o  
d o  t h a t  w h i c h  w i l l  b e  b e s t  f o r  a l l  c o n c e r n e d  
l o g i c a l l y  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  h u m a n  f a m i l y  t o  
c o v e r  a l l .  b e i n g s  w i t h  i n t e r e s t s .  A g a i n ,  
p a i n ,  f r u s t r a t i o n ,  a n d  b o r e d o m  a r e  e v i l s  
b e c a u s e  o f  h o w  t h e y  f e e l ,  n o t  b e c a u s e  o f  w h o  
f e e l s  t h e m ;  s o ,  o u r  m o r a l  c o m m i t m e n t  t o  m i n i ­
m i z i n g  t h e  m i s e r y  o f  t h i s  w o r l d  l o g i c a l l y  
c o v e r s  a l l  t h o s e  w h o  c a n  e x p e r i e n c e  s u c h  
e v i l s ,  n o t  m e r e l y  t h o s e  s u f f e r e r s  w h o  h a p p e n  
t o  h a v e  H O l l O  s a p i e n  g e n e s .  A n d  s o  f o r t h .  
O p p o n e n t s  o f  a n i m a l  l i b e r a t i o n  o f t e n  t r y  
t o  p o r t r a y  i t  a s  a  p r o d u c t  o f  i m p l a u s i b l e  
E a s t e r n  r e l i g i o n s ,  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  J a i n s ,  
o r  o f  m y s t e r i o u s ,  p r o b a b l y  e m p t y  c o s t r u c ­
t i o n s ,  s u c h  a s  " n a t u r a l  r i g h t s "  a n d  " i n h e r e n t  
v a l u e . "  B u t  t h a t  i s  s i m p l y  n o t  t r u e .  T h e  
l i b e r a t i n g  o f  a n i m a l s  f r o m  h u m a n  e x p l o i t a t i o n  
i s  m e r e l y  t h e  n e x t  l o g i c a l  s t e p  i n  t h e  p r o ­
g r e s s  o f  o u r  e v e r y d a y ,  W e s t e r n  n v r a l  c o n ­
c e p t s .  A r i s t o t l e  w a s  t h e  f i r s t  m a j o r  P ' J , i l o ­
s O P ' J , e r  t o  s a y  t h a t  s l a v e r y  w a s  n v r a l l y  p e r n i ­
c i o u s - - b u t  h i s  v i s i o n  w a s  e t h n i c a l l y  a n d  
s e x u a l l y  l i m i t e d :  h e  o b j e c t e d  o n l y  t o  t h e  
e n s l a v i n g  o f  G r e e k  m e n ;  t h e  e n s l a v i n g  o f  
P e r s i a n s  a n d  E g y p t i a n s  a n d  o f  w O O l e n  o f  a l l  
r a c e s  h e  c o n s i d e r e d  n a t u r a l .  I t  h a s  t a k e n  u s  
o v e r  t w o  t h o u s a n d  y e a r s ,  a n d  o v e r c o m i n g  a l l  
v a r i e t i e s  o f  r e l i g i o u s  a n d  r a c i a l ,  a s  w e l l  a s  
e t h n i c  a n d  s e x u a l ,  p r e j u d i c e s  t o  b r i n g  A r i s ­
t o t l e ' s  i n s i g h t  t o  i t s  p r e s e n t ,  h u m a n i s t i c  
- c o n t i n u e d  t o  p .  7 4  ­
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stage of developnent in the idea that no 
people should be slaves. Conceptually, the 
basic shift here has been made in the past 
two hundred years, with the shift, at least 
as regards relations arrong people, from the 
idea that there is a natural hierarchy, with 
one group destined to serve the interests of 
another, to ~e idea that we should all be 
given equal consideration and protection of 
our interests, that we should all be given an 
equal chance at a decent life and protection 
against being exploited by those stronger 
than ourselves. Liberating animals is no­
thing rrore than applying this same, thorough­
ly ordinary rroral concern to those who differ 
from us not only in color, language, reli­
gion, and sex but in species. 
Thus, liberating an:i.mals is not only the 
bringing of animals directly and fully into 
the arena of our rroral concern, it is also 
the next logical step in our overcoming of 
our feudal heritage by substituting egalitar­
ian for hierarchical presumptions. As this 
is accomplished, the same thing will happen 
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d e e p e r  q u e s t i o n ,  r a i s e d  e a r l i e r ,  
e v e n  a s k e d :  I s  i t  e v e r  r r o r a l l y  
f o r  s o m e  b e i n g s  t o  b e n e f i t  f r o m  
t h e  h a r m s  t h e y  c a u s e  t o  o t h e r  b e i n g s ?  
W o u l d  b i o m e d i c a l  a n d  b e h a v i o r a l  r e s e a r c h  
c a n e  t o  a  h a l t  i f  t h e  a b o v e  q u e s t i o n  w e r e  
a s k e d  a n d  t h e  r e s u l t  w e r e  t h a t  a n i m a l  e x p e r i ­
m e n t a t i o n  c e a s e d ?  P r o b a b l y  n o t ,  b u t  t h i s  i s  
m u c h  t o o  l a r g e  a n  i s s u e  t o  g e t  i n t o  h e r e .  
H o w e v e r ,  s u p p o s e  i t  d i d  c e a s e .  T h e  h u m a n  
. s p e c i e s  w o u l d  d o u b t l e s s  c o n t i n u e  t o  e x i s t ,  
j u s t  a s  i t  d i d  b e f o r e  a n i m a l  e x p e r i m e n t a t i o n  
b e g a n ,  w i t h  a  d : i m i n i s h e d  l i f e s p a n  a n d  q u a l i t y  
o f  l i f e ,  t o  b e  s u r e .  Y e t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  
f r 0 1 l 1  w h i c h  h u m a n s  i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c ­
t i v e l y  h a v e  b e n e f i t e d - - f o r  e x a m p l e  s l a v e r y - ­
h a v e  b e e ! ? - a b a n d o n e d  f o r  r r o r a l  r e a s o n s .  A n d  
m a n y  r r o r e  s h o u l d  b e ,  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s ,  
s u c h  a s  t h e  o p p r e s s i o n  o f  w o m e n ,  c h i l d r e n ,  
t h e  e l d e r l y ,  a n d  m a r g i n a l  p e o p l e s ,  a n d  t h e  
p u r s u i t  o f  " s u p e r i o r i t y "  i n  n u c l e a r  w e a p o n s .  
I  a m  n o t  a r g u i n g  h e r e  t h a t  a n i m a l  e x p e r i m e n ­
t a t i o n  s h o u l d  b e  s t o p p e d ,  o n l y  p o i n t i n g  o u t  
t h a t  t h e  f a c t  t h a t  s t o p p i n g  i t  w o u l d  c a u s e  u s  
m u c h  i n c o n v e n i e n c e  a n d  e v e n  m i s e r y  i s  n o t  t h e  
e n d  o f  t h e  m a t t e r .  
- c o n t i n u e d  t o  p .  8 0  ­
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D o  t h e y  m a t t e r ?  
A n  e x c i t i n g  n e w  a w a r e n e s s  i s  
u n f o l d i n g  a b o u t  o u r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  a n i m a l s  a n d  t h E '  r e s t  o f  t h e  
n a t u r a l  w o r l d .  R e a d  a o n u l  i t  i n  
T I l E  A N I M A L S '  A G E N D A .  
o 	  H e r e ' s  5 : 2  - S e n d  m e  ; a  s a m p l e  
c o p y  a n d  m o r e  i n f o r m a t i o n  
N A M E 	  _  
S T R E E T 	  _  
e r n "  _ _ Z l P  _~,.An: 
T H E  A N I M A L S '  A G E N D A  
P . U .  B o x  5 2 : l 4 .  W e s t p " n .  c r  c W , & i l
J
L  
T H E  E Y E  O F  T H E  
W H A L E  
( d e d i c a t e d  t o  P a u l  W a t s o n  a n d  t h e  S e a  S h e f i l e r d )  
I  l o o k e d  i n t o  t h e  e y e  o f  t h e  w h a l e  
a n d  s a w  t h e  p e r s o n  l o o k i n g  b a c k  a t  m e ,  
a n d  s h e  s a i d  t o  m e ,  
" Y o u  a r e  w i t n e s s .  
Y o u  c a n n o t  n o w  t u r n  a w a y ,  I I  
N o r  c o u l d  I .  
C o r d s  o f  l i g h t - ­
c o r d s  o f  s t e e l  
b i n d  m e  t o  h e r  
f o r  a l l  t i m e  
a n d  w h e r e v e r  I  a m  
a n d  w h e r e v e r  s h e  i s .  
T h e y  a r e  m y  b u r d e n  
a n d  m y  j o y .  
P A U L E T T E  C A L L E N  
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i n  r r o r a l  f i l i l o s o f i l y  t h a t  h a s  a l r e a d y  h a p p e n e d  
i n  b i o l o g y :  t h e  e v o l u t i o n  o f  o u r  c o n c e p t  o f  
a n i m a l s  w i l l  m e r g e  w i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  o u r  
c o n c e p t  o f  h u m a n i t y ,  a n d  w e  w i l l  c a n e  t o  
r e c o g n i z e  t h a t  t o g e t h e r  w e  a l l  f o r m  o n e  l i v ­
i n g ,  r r o r a l l y  s i g n i f i c a n t  a n d  w o r t h y  c o r r m u n i t y  
o f  i n t e r e s t s  o n  t h i s  p l a n e t .  
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